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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan bahan ajar apresiasi sastra, khususnya 
apresiasi cerpen yang masih terbatas. Adapun salah satu manfaat pengajaran sastra, yaitu 
untuk meningkatkan pengetahuan budaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 
kumpulan cerpen “Sawerigading Datang dari Laut” yang memiliki daya tarik berupa 
adanya penyampaian permasalahan dengan dikaitkan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. 
Selanjutnya, hasil kajian tersebut digunakan untuk merancang bahan ajar apresiasi sastra 
di SMA.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. mendeskripsikan struktur cerpen pada 
kumpulan cerpen “Sawerigading Datang dari Laut” karya Faisal Oddang; 2. 
mendeskripsikan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan yang digambarkan pada kumpulan 
cerpen “Sawerigading Datang dari Laut” karya Faisal Oddang; 3. mendeskripsikan 
rancangan bahan ajar dengan mengapresiasi kumpulan cerpen “Sawerigading Datang dari 
Laut” karya Faisal Oddang. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil analisis struktural dan 
analisis tradisi berupa tradisi Toraja, yaitu penguburan jenazah bayi di pohon tarra, tradisi 
lisan Sulawesi Selatan tentang Sawerigading yang ada dalam kisah I La Galigo, tradisi 
perjodohan dan merantau di Makassar, dan tradisi upacara kematian di Toraja. Hasil 
analisis tersebut digunakan untuk merancang bahan ajar berupa buku teks satu bab yang 
telah dinilai layak untuk dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 
Kata kunci: sosiologi sastra, tradisi, bahan ajar cerpen. 
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ABSTRACT 
 
This research is motivated by the availability of literary appreciation teaching materials, 
particularly short story appreciation which still limited. One of the advantages of teaching 
literature is to increase cultural knowledge. Therefore, the researcher is interested in 
studying a short story collection "Sawerigading Datang dari Laut" which has an attraction 
that is communicating problems related to traditions in South Sulawesi. Furthermore, the 
results of the research are used to design literature appreciation teaching materials in high 
school. This research aims to: 1. describe the short story structure in the short story 
collection “Sawerigading Datang dari Laut” by Faisal Oddang; 2. describe the traditions 
of South Sulawesi people which are described in a short story collection “Sawerigading 
Datang dari Laut” by Faisal Oddang; 3. describe the design of teaching material by 
appreciating the short story collection "Sawerigading Datang dari Laut" by Faisal 
Oddang. This research is a qualitative study using descriptive analysis method, with a 
sociological literature approach. This research generates a structural analysis and 
analysis of traditions in the form of Toraja tradition, namely the burial of a baby's corpse 
on a tarra tree, the oral tradition of South Sulawesi about Sawerigading in the story of I 
La Galigo, the tradition of matchmaking and wandering in Makassar, and the tradition of 
funeral ceremonies in Toraja. The analysis results are used to design teaching materials 
in the form of one-chapter textbooks that have been considered worthy of being used as 
teaching materials for literary appreciation in high school. 
Keywords: sociology of literature, tradition, short story teaching materials. 
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